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Landesbibiiothek Coburg. Drudrsdiriften der Reformation. Ausstellung der Lan- 
desbibliothek Coburg vom 27.  5.-15.6.  1973 im Silbersaal des Sdosses Ehren- 
burg. (Ausst. U.  Kat.:  Jürgen Er  d m a n n).  Coburg 1973.36 S.  10 Abb. 
Aus den Beständen der Landesbibiiothek Coburg hat der Leiter der Bibliothek, 
Jürgen Erdmann, im Frühjahr 1973 eine Ausstellung von Dmdren der Reforma- 
tionszeit zusammengetragen. Der zugehörige Katalog beschreibt den Inhalt dei 
11 reich besdiidrten Vitrinen. Er führt den Leser wie zuvor den Besucher der Aus- 
stellung von den vorreformatorischen Bibeld~dren  über Luthers Bibelübersetzung 
ZU den Sdiriften des Reformators, insbesondere zu den im Jahre 15 30 auf der Veste 3 24  Neue Literatur 
Coburg entstandenen Werken.  Veröffentlichungen  zeitgenössisdier Lutheraner 
und Luther-Gegner, ergänzt dur& Erasmiana und eine Auswahi von Fiugsduiften 
und illustrierten Büdiern, runden das Bild  ab. Dem sehr exakt gearbeiteten und 
gut bebilderten Katalogteil ist eine knappe Einführung vorangestellt, die über 
Luthers Beziehung zu Coburg, die Erwerbungsgeschidite der Coburger Luther- 
bestände und die 197  1  übernommene M&Kir&en-Bibliothek  unterrichtet. 
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